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らを踏まえて，第 3 節では，本研究の目的を述べた。 
 第 2 章「高校生における実用スキル向上に有効な要因の特定」では，第 1 節（研究 1-1）
において，基礎スキルと実用スキルの包括的な測定が可能なソーシャルスキル自己評定尺
度短縮版の作成を行った。第 2 節（研究 1-2）では，高校生のソーシャルスキルにおける
基礎スキルと実用スキルとの関連性を検討した。その結果，関係性を形成，維持するため
の実用スキルには，認知や感情面における基礎スキルが関連することが明らかとなった。
第 3 節（研究 1-3）では，高校生の実用スキルに関連する考え方の偏りの特徴について検
討した。その結果，基礎スキルを統制した上でも考え方の偏りが実用スキルと関連し，実
用スキルの種類によって関連する考え方の偏りが異なることがわかった。  




 第 4 章「高校生に対するソーシャルスキルに着目した抑うつ低減プログラムの開発とそ
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